


























































































































































































































































岩男寿美子・荻原滋 １９８８ 日本で学ぶ留学生 勁草書房
金沢大学学生生活実態調査専門委員会 ２００２ 第４回学生生活実態調査報告書
加藤隆勝・高木秀明 １９９７ 青年心理学概論 誠信書房


































友人（金沢大学の学生） 金沢大学の学生以外の友人 恋人 ホームステイ先の家族（里親）
指導教官 留学生関係の事務官 留学生関係の教師
その他：
８）今回日本に来る前に日本に来たことがありますか。
ある：いつ／どこ
ない
９）後から来る留学生のために、学校に改善してほしいことがありますか。
＜学習環境で＞
例：パソコンがいつでも使えるようにしてほしい。
＜生活環境で＞
例：宿舎に日本人学生も一緒に暮らしたい。
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帰国を控えた短期滞在留学生の調査 ―先行研究との比較による検討―
中増 崇志・櫻田 千采・松下美知子（金沢大学留学生センター）
要 約
帰国を間近に控えた短期滞在・日本体験型留学生を対象に面接調査を実施し，留学
生活全般と大学の留学生支援に関する分析をおこなった。調査の結果から，留学の意
義については，留学生の多くが異文化体験を挙げていることが明らかになった。日本
人イメージについては，いわゆる日本人イメージのステレオタイプについて肯定的意
見が寄せられる一方，日本人の外国人／外国文化への偏狭さ・理解の低さに対する批
判も見られた。日本人学生への批判には，人間関係の希薄化や無気力学生など，現代
の日本の若者が抱える問題が浮き彫りになっている意見も見られた。改善すべき点と
しては，多くの日本人学生と交流を持つ機会がほしいという意見が多く寄せられた。
この点については，過去の調査でも同様の意見が挙げられており，留学生と日本人学
生の交流を促進する方策を直ちに検討する必要がある。
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帰国を控えた短期滞在留学生の調査 ―先行研究との比較による検討― （中増・櫻田・松下）
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